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  (VODFpOHEUH\SROpPLFDWHVLVTXHDYDQ]D$JDPEHQHQHomo sacer. Il potere sovrano 
e la nuda vita:³(OFDPSR>GHFRQFHQWUDFLyQ@\QRODFLXGDGHVKR\HOSDUDGLJPDELRSROtWLFRGHO
2FFLGHQWH´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
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1RUWK:KLWHKHDGHQA Treatise on Universal Algebra
/DLGHDGHHTXLYDOHQFLDGHEHVHUGLVWLQJXLGDFXLGDGRVDPHQWHGHODPHUDLGHQWLGDG
1LQJXQDLQYHVWLJDFLyQTXHSURFHGDDSDUWLUGHSURSRVLFLRQHVTXHVyORD¿UPDQ

















DOJHEUDLFR GH OD HTXLYDOHQFLD(VWD DGYHUWHQFLD SRU VXSXHVWR GHEH VHU
H[WHQGLGDDOSHQVDPLHQWRSROtWLFRRQWROyJLFR1RVHGHEHFRQIXQGLUODIyU-
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  /DUHIHUHQFLDPiVDQWLJXDGHODH[SUHVLyQVox populi, vox DeiDWULEXLGDHUUyQHDPHQWH
D*XLOOHUPRGH0DOPHVEXU\VLJORXIIGDWDHQUHDOLGDGGH¿QHVGHOVLJORVIII/DHQFRQWUDPRV
HQXQDFDUWDTXH$OFXLQRGH<RUNOHGLULJHD&DUORPDJQR³<QRGHEHUtDHVFXFKDUVHDORVTXH
DFRVWXPEUDQGHFLUTXHODYR]GHOSXHEORHVODYR]GH'LRV>Vox populi, vox Dei@SXHVHOGHVHQ-
IUHQRGHOYXOJRHVWiVLHPSUHFHUFDQRDODORFXUD´3DUWLQJWRQEpistolaeSDUDJ
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6. La comunidad que queda
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'LGL+XEHUPDQ HQSurvivances des lucioles  HQ HVWH VHQWLGR HV
VLJQL¿FDWLYD\SDUDQDGDIRUWXLWD³¢1RVHUiQHFHVDULREXVFDUSULPHURHQlas 
comunidades que quedan±VLQUHLQDU±HOUHFXUVRPLVPRHOHVSDFLRDELHUWR















FRPHQWDQGRIl Regno e la Gloria\ODLGHQWL¿FDFLyQGHODVRFLHGDGGHOHV-
SHFWiFXORFRQODVGHPRFUDFLDVRFFLGHQWDOHVDYDQ]DGDSRU$JDPEHQHQHVH
WH[WR³/RTXHGHVDSDUHFHHQHVWDIHUR]luz del poderQRHVRWUDFRVDTXHOD
PHQRULPDJHQRresplandor del contrapoder´ 
  /DFDWHJRUtDGHSURIDQDFLyQ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HVXQFDVRSDUWLFXODUHQHOSHQVDPLHQWR
SROtWLFRGH$JDPEHQ1RSRUFDVXDOLGDGODKDSRGLGRGH¿QLUFRPRXQFRQWUDGLVSRVLWLYR+DFLD
HO¿QDOGHODFRQIHUHQFLDChe cos’è un dispositivo?SRUFLHUWROHHPRV³/DSURIDQDFLyQ
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*LRUJLR$JDPEHQSRUVXSDUWHHQIl Regno e la GloriaVHUH¿HUHDODYLGD
LQRSHURVDDODIRUPDGHYLGDPHVLiQLFDHVGHFLUDODLQRSHURVLGDGFRPR






























TXHORVYXHOYHPRUWDOHV³Existe un río cuyas aguas dan la inmortalidad; en 
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